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Penelitian ini dilakukan di Minimarket 212 Mart Kelurahan Tuah Karya. 
Masalah yang melatarbelakangi judul penelitian ini berdasarkan observasi awal 
ditemukan bahwa Minimarket 212 Mart yang memiliki peluang besar dalam usaha 
karena berprinsip syariah, dalam kenyataannya masih ada anggota yang tergolong  
aktif dan pasif, namun dengan kondisi anggota yang tergolong aktif dan pasif 
pendapatan minimarket justru mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh partisipasi anggota aktif dan pasif terhadap 
keberhasilan usaha Minimarket 212 Mart Kelurahan Tuah Karya, dan untuk 
mengetahui tinjauan ekonomi Syariah tentang pengaruh partisipasi anggota 
terhadap keberhasilan usaha Minimarket 212 Mart Kelurahan Tuah Karya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 156 anggota dengan jumlah sampel 
16 terdiri  10% dari 66 yaitu ±7 anggota  aktif dan 10% dari 90 yaitu 9 anggota 
Minimarket 212 Mart dengan metode yang digunakan adalah purposive sampling. 
Selanjutnya penulis menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif dan 
kuantitatif, pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan penyebaran angket kepada anggota. 
Dari hasil penelitian berdasarkan uji regresi linier berganda yaitu Y = 
0,733 - 0,114 yang berarti bahwa variabel X1 (partisipasi anggota aktif) memiliki 
pengaruh  yang positif terhadap variabel Y (keberhasilan usaha) dan variabel X2 
(partisipasi anggota pasif) tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y 
(keberhasilan usaha). Jika partisipasi anggota aktif semakin meningkat maka 
keberhasilan usaha juga akan meningkat. Berdasarkan uji t partisipasi anggota 
aktif diketahui nilai thitung sebesar (3,829) > ttabel (2,16037) dan tingkat signifikansi 
0,002 < 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Partisipasi anggota pasif 
diketahui nilai thitung sebesar (-0,146) < ttabel (2,16037) dan tingkat signifikansi 
0,786 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Pengujian uji F diperoleh 
nilah Fhitung sebesar 7.842 dengan signifikan 0.006
b 
< 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien 
determinasi model adalah 0,547, hal ini berarti bahwa 54,7% perubahan nilai 
variabel dependen dipengaruhi variabel independen. Selebihnya sebesar 45,3% 
perubahan nilai variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada 
dalam penelitian ini. Menurut tinjauan Ekonomi Syariah, keberhasilan usaha 
Minimarket 212 Mart Kelurahan Tuah Karya telah sesuai dengan prinsip ekonomi 
Syariah karena pihak Minimarket 212 Mart sangat mengedepankan kejujuran 
dalam menyampaikan informasi  kepada anggota, tetapi karena banyaknya 
tergolong anggota yang pasif dari pada yang aktif  maka dikatakan partisipasi 
secara umum belum sesuai dengan ekonomi syariah. 
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